





























































用し，観戦者知識に関しては Moorman et al., （2004）の顧客
知識の項目を援用した。スポーツファンの知識構造を把握す
るための項目は Gladden and Funk（2002）のスポーツチーム
におけるスポーツファンのブランド連想の項目を参考に，ス
ポーツマネジメントを専門とする研究者 2 名によって検討さ
れ，3 要因 16 項目からなるスタジアム観戦者の知識を測定す
スタジアム観戦者における観戦知識と関与の関係について




































サッカー観戦者は J リーグディビジョン 1（クラブ A），ディ
ビジョン 2（クラブ B），ディビジョン 3（クラブ C）と，フッ
トサルのプロリーグである，F － League（クラブ D）の観戦
者を対象とした。調査は 2018 年 6 月から 12 月にかけて 4 回
行われた。調査員はスポーツマネジメントを専門とする大学








ラブ A では 450 票を配布し，447 票を回収した。回収率は
99.3％であった。クラブ B では 397 票を配布し，397 票を回






ラブ A では 370 名，クラブ B では 344 名，クラブ C では 271





ラブ B：66.3％，クラブ C：62.7％，クラブ D：51.7％），既婚
者の割合が高い（クラブ A：58.5％，クラブ B：67.4％，クラ
ブ C：79.3％，クラブ D：61.5％）。平均年齢は J1 からカテゴ
リーが下がるにつれ高くなり（クラブ A：42.6 歳，クラブ B：
45.7 歳，クラブ C：46.3 歳），フットサルでは 38.7 歳と最も平
均年齢が低かった。また，チームの活動区域（チームが活動を
すると定めている都道府県）内居住率は総じて高く，最も低い
クラブ D においても 64.8％が区域内居住者であった。応援年
数では，クラブ A が最も長く約 10 年であったが，その他の
チームでは 4 から 5 年程度であった。同伴者では，それぞれ
2 から 3 名程度でスタジアムに足を運ぶことが示され，内訳
としては，家族と連れ立っていく割合が高く，約 6 割あるい
は 7 割程度が家族と足を運び，一人で行く者も 2 割程度いる
ことが明らかとなった。スタジアムへの所要時間は，クラブ
A で 56.4 分と最も大きく，商圏も大きいことが示され，クラ















クラブA(J1) クラブA(J2) クラブA(J3) クラブA(F)
性別(%) 男性 59.7 66.3 62.7 51.7
女性 40.3 33.7 37.3 48.3
年齢(平均) 歳 42.6 45.7 46.3 38.7
居住地(%) 活動区域内 83.2 77.1 91.1 64.8
活動区域外 16.8 22.9 8.9 33.2
応援歴(平均) 年 10.3 5.9 4.2 5.3
婚姻(%) 独身 41.5 32.6 20.7 38.5
既婚 58.5 67.4 79.3 61.5
同伴者の規模(平均) 人 2.6 2.6 2.5 2.5
同伴者の類型(%) ひとり 17.6 23.2 18.1 20.5
友人 30.5 22.9 19.9 26.1
家族 57.6 56.5 65.7 56.8
スタジアムまでの所要時間(平均) 分 56.4 41.4 33.3 41




要因 質問項目 クラブA(J1) クラブA(J2) クラブA(J3) クラブA(F) クロンバックのα
1. (クラブ名)を応援することは楽しい 6.53 6.58 6.18 6.33
2. (クラブ名)を応援することは、あなたにとって最も満足している
 ことの一つである
6.27 6.37 5.76 5.90
3. あなたは(クラブ名)を応援することを本当に楽しんでいる 6.38 6.42 5.94 6.03
1. (クラブ名)を応援することは、あなたの生活の中で中心的な
 役割がある
5.61 5.57 4.72 4.72
2. あなたの生活の大半は、(クラブ名)を応援することを中心に
 計画されている
4.97 4.88 4.10 4.13
3. あなたの時間の大半は、(クラブ名)を応援することを中心に
回っている
4.72 4.69 3.95 3.89
1. (クラブ名)を応援することは、あなたが誰であるかを表している 4.55 4.55 4.09 3.89
2. (クラブ名)を応援することは、あなたに関して何か（特徴）を
物語っている
4.67 4.63 4.17 3.93
3. (クラブ名)を応援することは、あなたがどのような人間であるか
という印象を他者に与えている
4.69 4.58 4.16 3.81
4. あなたの友達の多くは、(クラブ名)を応援することと
何らかの形でつながっている
4.36 4.59 4.19 4.17
5. (クラブ名)を応援することは、友達と一緒に過ごす機会を
与えてくれる
4.45 4.57 4.11 3.92
6. あなたが(クラブ名)を応援する時間は、あなたの家族や友人と
繋げてくれる。
5.50 5.53 5.21 5.03
7. (クラブ名)は、あなたの人生において特別な人と結び付けてくれる。 4.73 4.85 4.41 4.60
1. 自分の自宅と同じように、応援するチームのスタジアムは
あなたにとって多くの意味を持っている
5.27 5.27 4.63 4.23
2. 自分の自宅と同じように、あなたの応援するチームの
スタジアムを我が家のように感じる
5.01 5.01 4.40 4.13
3. あなたにとって、応援するチームのスタジアムはほかの
どんな場所よりも居心地よく感じる場所の一つである






†分析には SPSS 25 を用いた






1 2 3 4
1.娯楽性 6.4 6.1 6.5 6.0 -
2.中心性 5.1 4.2 5.0 4.3 .63 -
3.連帯性 4.7 4.4 4.9 4.5 .36 .39 -
4.記号性 4.6 3.9 4.6 4.1 .52 .75 .40 -
5.場所への帰属性 5.2 4.2 5.2 4.5 .60 .81 .37 .76
因子関相関




































ことが大きな発見であった。J リーグ観戦者の 6 割程度はサッ











†分析には SPSS 25 を用いた
 
要因 項目 クラブA(J1) クラブA(J2) クラブA(J3) クラブA(F) クロンバックのα
1. 戦術(フォーメーション、ボール支配率、シュート数など) 5.0 4.3 4.7 4.2
2. 試合内容(勝敗、攻撃的、守備的など) 5.2 4.6 5.1 4.5
3. ルール 5.5 5.1 5.2 4.8
4. 成績(勝率、過去の成績、対戦成績など) 5.4 4.7 5.2 4.5
5. 選手 5.7 5.1 5.4 4.8
6. 監督 5.5 4.6 5.5 4.5
7. 対戦相手 4.8 4.4 4.2 3.9
8. チームロゴ・、カラー 5.6 5.1 5.4 5.1
9. スタジアム 5.8 4.8 5.6 5.3
10. チームの歴史 4.8 4.0 4.7 4.4
11. スタジアムイベント 4.3 3.9 4.4 4.5
12. スタジアムグルメ 4.1 3.7 4.6 4.4
13. ホームタウン活動 4.1 3.8 4.5 4.3
14. チームグッズ 4.5 4.2 4.7 4.5
15. ファンクラブ 4.5 4.2 4.4 4.3
16. マスコット 5.8 4.6 5.6 5.3
1. 平均的な観戦者と比較して、あなたは(クラブ名)に関する情報を
どの程度もっていますか
5.2 5.1 4.7 4.7
2. 平均的な観戦者と比較して、(クラブ名)に関する情報を
あなたの応援に役立てることへの自信の程度
4.9 4.8 4.5 4.5
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1 2 3 4
1.観戦者知識 5.0 4.9 4.5 4.3 -
2.コアプロダクト関連 5.3 5.1 4.5 4.7 .69 -
3.チーム関連 5.4 4.7 4.6 4.1 .71 .66 -
4.サービス関連 4.5 5.2 4.7 4.7 .73 .66 .72 -
因子関相関
クラブA(J1) クラブA(J2) クラブA(J3) クラブA(F)
表 5．観戦者知識の平均値，因子関相関 
